színjáték 4 felvonásban - írták Rákosi Viktor és Malonyai Dezső by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
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Színjáték 4 felvonásban. írták: Rákosi Viktor és Malonyay Dezső.
l Simándy Pál 
I todorescu Tódor 
Zalathnay Barnabás 
Papp Mózes -  -
Benedek — -
k  barangoló - 
Kovács — — -
Gáspár — — -
Györgye — — -
S z e m é l y e k :
Pakulár bojtár- 
Jnon — — -
.w —. palágyi Lajos.
^  - Sebestyén Géza.
_x ■ — — Csiky László.
— — — — Faragó Ödön.
—- — — — — Szilágyi Aladár.
— — — — — Torkos Árpád
— — — — Halász Alfréd.
— _  — _  __ Magasházy János.
— — _  — — Telekén Valér.
— — — — — Virágháti Lajos,
_  — _  — Arday Árpád.
__ — — — ^  Róna Valér.
Parasztok, mocsok, havasi pakuiárok, asszonyok,
Egyik öreg prespiter — — — —
Másik öreg presbiter — — — —
Hárhule — — — — — — —
Todorescu Tódornó — — — — —
Floricza, leánya — — — — —
Sára aóne — — — — — —
Kisó —
Juonné — — — —
Egyik öreg asszony— — — —* —
Másik öreg asszony— — — — —
Egy mócz — — — — — —
eányok Történik napjainkban Magyar-Garabán.
Lejtényi Jenő. 
Rózsa Jenő. 
Gazdácska Lajos. 
Arday Ida.
P. Menszáros M.
Ebergényiné.
Krémemé.
Püspöky Rózsi.
Szilágyiné
Virághátiné
R. Nagy Gyula.
JSeJfyáL raJk :: Földszinti és I. emeleti páholv 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. -  Támlásszék áz I—VIII. sorig 2 kor. 40 fiíl Vili-tél X llí-ig 2 kor. X lII-tól-XVII-ig 1 k o r  
60 Üt. — Emeleti zártszék L és II. sorban 1 kor. 20 fii!., a többi sorokban I kor. — Állóhely a földszinté > 
80A11., tanulók és katonák 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 üli., vasár- és ünnepnapon 60 fillér
Jegyek előre válthatők: délelőtt 9 12, délután S—5-ig; azonkívül megelőző nap délutánján.
is ti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 után
Holnap, szerdán, február hó 15-én, bérlet 109-ik szám ,.AU
erolsteini nagyherczegnö.
Operett 3 felvonásban, 4 képben. írták:H. \feilhao és L Halévy Zenijét r/,e r:éOffeubaob János,
^     — .   — — -------------------------------------------------------------
XDBOK: Csütörtök, bérlet 11 Ó ik szám ,B “ Ján os vitéa. Daljáték. Péntek, bérlet 111-ik sz. ,C“ — T. Csige Bőske vendég
. ^jÉÉléptével — A n n u sk a  Vígjáték. — Szombat, bérlet 112-ik szám „ — T ro lib a  elour. Opera — Vasárnap d. u bérlet szünetben
JáHMIyárakkai Tavasz. Operett, Vasárnap este bérlet 113-ik szájáé ,B “ (először) Killicrankie herezeg. Bohózat.
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